




SAW200 - Teor; Sosial
Masa: [3 Jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda'memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan sahaja.
1. Huraikan dengan ringkas semua istilah-istilah berikut. Jawapan anda
hendaklah disertakan dengan contoh-contoh yang sesuai.
(a) Relativisme budaya
(b) Anomie












2. Apakah yang dimaksudkan dengan teofi sosial dan adakah teori perlu untuk
menghasilkan pengetahuan saintifik dalam bidang sains sosial?
[100 markah]
3. Pilih satu realiti sosial dan gunakan dua perspektif dalam sains 50s1al untuk
menganalisnya.
[100 markah]






5. Sejauhmanakah perspektif Marxis boleh d:igunakan dalam penyelidikan
antropologi?
[100 markahl
6. Apakah kekuatan dan kelemahan teari pilihan rasional dalam menghuraikan
realiti sosial?
[100 markah]
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